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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo hace alusion a la ineficacia de la verdad en 
los proceso de justicia transicional que se llevan acabo en Colombia, el objetivo 
princial es ilustrar al lector con una breve reseña historia del conflcito armado en 
colombia, asi como las falencia que se desarrollan en el transcurso de los proceso 
de justicia transicional 
 
METODOLOGÍA:La metodologia que se desarrollo fue: libros, tratados 
internacionales , casos como los de mapiripan en donde se evicencia la tajante 
violacion de derechos humanos que se cometio en contra de la poblacion civil 
adicionalmente utilizamos escrito de acusacion de audiencias concentrada en 
donde los postulados aceptan cargos. Hicimos un acertcamiento con la defensoria 
del pueblo en donde me permitieron el ingreso a audiencias en donde los 
postulados aceptan cargos y las victimas hacen la correspondiente preguntas con 
respecto a los hecho por los cuales se les ha llamdo “victimas”  
 
PALABRAS CLAVES: justicia transicional, derecho a la verdad, víctimas. 
 
 
CONCLUSIONES: A partir de una breve mirada a la actual experiencia judicial 
desarrollada  en el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá Sala de Justicia 
y Paz, en donde fungen como postulados  algunos comandantes del Bloque 
Tolima,  puede concluirse que son varias las causas que evitan el cabal 
cumplimiento, al deber de “verdad”, en términos de los estándares expuestos por 
la doctrina y jurisprudencia nacional,  así como en los instrumentos internacionales 
de derechos humanos, los cuales son de obligatorio cumplimiento para el Estado 
Colombiano como lo informa el artículo 90 de la Constitución nacional1; situación  
que avanza en detrimento de las víctimas inocentes del conflicto armado, de la 
sociedad, y de la memoria histórica que todos los pueblos víctimas de violaciones 
sistemáticas a los derechos humanos,   tienen derecho a construir, conocer, 
                                            
1
 CORTE CONSTITUCIONAL. Artículo  93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el 
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno.  
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. 
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difundir  y analizar, con el fin,  entre otras, que los mismos nunca vuelvan a 
repetirse, pues bien lo dice el refrán, quien no conoce la historia se encuentra 
condenado a repetirla, situación que desgraciadamente es una constante en el 
orden político y social de Colombia. 
 
Como venía señalando, varias son las causas que originan el incumplimiento a 
éste derecho fundamental conocido como “verdad”, a saber: 
 
Falta de voluntad política y judicial, conciencias institucionales que se  conforman 
con la realidad formal someramente enunciada por los mismos perpetradores de 
derechos humanos. 
 
Falta de compromiso económico y para destinar recursos necesarios con 
destinación a los entes investigadores criminalistas, (psicólogos, antropólogos, 
legistas, geólogos, etc.), para que  puedan trasladarse con el material necesario, 
suficiente, y por el tiempo que una actividad tecno científica requiere en una 
investigación criminal por violación de derechos humanos; condiciones mínimas, 
necesarias para verificar lo dicho por los postulados. 
 
Falta de seguridad que garantice la vida e integridad personal de los fiscales, 
investigadores e incluso, los mismos postulados, que podrían estar en riesgo en 
las diligencias de inspección judicial a donde tiene que trasladarse.  
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